



The School of Law 
expresses its sincerest 
appreciation to the fol-
lowing alumni who par-
ticipated in the student 
men to ring program last 
spring. Each individual 
worked with first-year sec-
ond-semester day students 
in guiding their expecta-
tions of law at work in 
the real world. This 
invaluable training and 
insight not only prepares 
students for their second 
year of law school, but 
serves as a liaison to 
Maryland's legal commu-
nity. The m ento ring pro-
gram began in 1995 and 
runs every year. 
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